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 século 21 é marcado como divisor de
 águas para a humanidade, com a
 ascenção da tecnologia em níveis
extremamente rápidos. A área da saúde em
especial a Odontologia, começa vagarosamente a
usufruir destes benefícios. A especialidade da
Radiologia  e  Imaginologia Odontológica com
o desenvolvimento dos tomógrafos Cone Beam,
volumétricos ou “odontológicos” marca esta
virada.  Os produtos oriundos dos cortes tomo-
gráficos como as reconstruções em 3D e
Prototipagem Rápida (Biomodelos em 3D) são
tecnologias impensaveis tempos atrás.  Nesta
edição, a seção entrevista irá abordar este tema
de grande interesse, para outras especialidades
odontológicas. O Prof  Rodolfo Gianakoppulos,
irá enfocar as peculiaridades deste tema.
Estas mesmas melhorias são verificadas nos
aspectos de reabilitação bucal, com o emprego
de implantes osteointegrados, por este motivo, os
artigos de pesquisa de Akama et al. e  Vedovatto
et al. foram selecionados.
A especialidade de Odontolegista, pouco
conhecida na Odontologia, foi ressaltada nesta
edição com o trabalho de Frari et al.intitulada
“A importância do odontolegista no processo
de identificação humana de vitima de desastre
em massa. Sugestão de protocolo de exame
técnico –pericial”.
Um artigo de grande importância para o
clínico geral e recém formados esta diretamente
relacionado com a confecção das próteses totais
e principalmente o reconhecimento de possíveis
lesões decorrentes da má adaptação e confecção
das mesmas no artigo de Farias e colaboradores.
O aspecto tecnológico não pode ser prepon-
derante em uma área como a Odontologia, na
qual o principal interesse  é o bem estar do
paciente. Por este motivo, um dos males que
ainda aflige a humanidade: o câncer, foi prio-
rizado nesta edição com os artigos de Salazar et
al. na qual relatam os efeitos e tratamento da
radioterapia de cabeça e pescoço. O tratamento
de pacientes que sofreram seqüelas resultantes
desta patologia podem ser auxiliados com a ajuda
da especialidade da  Prótese Buco Maxilo Facial,
bem descrita no artigo de pigmentação de próte-
ses bucomaxilofaciais. Por fim, o relato de um
caso incomum de carcinoma mucoepidermóide
de glândula sublingual vem  a realçar este tópico.
Uma boa leitura a todos!
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